operette 3 felvonásban - szövegét írta Viktor Leon - zenéjét szerzette Stojanovics Péter - fordította Gábor Andor - rendező Heltai Jenő - vezényel Bihari Zoltán by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
kezdete fél nyolcz órako
folyó szám 136. igazgató: HELTAI JEtÜÖ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 deczember hó 27-én csütörtökön A) bérlet. 
28-án pénteken B) bérlet, 29-én szombaton C) bérlet 24. szám
311 először!aoi
O perette  3 felvonásban. Szövegét ir ta :  V ik tor León. Zenéjét szerzetté: Stojanovics Péter. F o rd íto tta : Gábor Andor. 
R endező: H eltai Jenő . Vezényel: B ihari Zoltán
Személyek:
W eyregg báró  — — — — — H o rv á th  K álm án
Aurél öccse
Mia grófnő, húga — — — —
Schw abingerné — — — — —
W inkelberg — — — — —
Liza, a leánya — — — — —
H u b e rt — — — — —— —
R ohrbeck — — — -  — — V irágháty  Lajos
Brösel — — — — —  — Kassay Károly
Columbia, telefonos — — — — H o rv á th  Nusi
Rézi ) . , * . , — — — Balogh Böske
'  p inczéneányok  _  _  _  H o rv á th  Irm a
Debreczeni 
Fenyő Ilonka 
K . Szűcs Irén 
V árnay László 
























T örtén ik  az elő játék  k é t szem ben levő padlás ab lakban  az I. felv.Schw abingerné pad láslakásában . A II.
W eyregg báró palo tájában .
Helyárak:
Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. em eleti családi páholy 18 K 36 fill. Földszinti és I. 
em eleti kispáholy 14 K 50 fill. M ásodem eleti páholy  9 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 4 kor. 
08 S Tám lásszék Ií. rendű  3 kor. 26 f. Tám lásszék II I . rendű 2 kor 86 f. E rkély  I. sor 1 kor. 
84 f. II .so r  1 K 54 f. Álló-hely 80 fill. D eák-jegy 60 fill. K a iza t I-ső sor 6 4 fill. K arzati-álló 50 f.
Folyó szám 137. Debreczen, 1917 deczember 30-án vasárnap Bérlet szünet.
Délután 3 órakor
Stambul rózsája
O perett 3 felvonásban.
Ditc fél nyolcz órakor
Padlásszoba
O perett 3 felvonásban.
D ebreczen az. k ir. város könyvnyom da-válla la ta . 1917
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
A
helyrajzi szám : M s Szín
